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『ガールズ・オウン・ペーパー』に見る
第 二 次 世 界 大 戦 下 の イ ギ リ ス 女 性 像
杉 村 使 乃
は じめに
イギリスにおいては､近代における帝LlミI拡大の背後に多くの女什たちの
支持と支援があったことが今や明らかになっている｡そして､文学や様々
な記述は男性だけでなく､LE{性をも riLB切な匝眠 ｣として教育するために
大きな役割を果たしてきたoi織lfりま､女性の表象に影響を及ぼし､未来の
兵]:を′l:_み育て､F)汁t三のイ1-lt三の中でも懸命に ｢家庭｣を守る ｢付｣の役割
は代表的なも0)として挙げられるO 一万､第 ･次世界-大戦以降のイギl)ス
では､それまで ｢tJ汁Ⅰ･1.領域｣と考えられていた機械 I'.業や'LI･'.隊の後Jj支
援にも女件の労働jJが大いに必要とされた｡また女性参政権の柁得により
｢l-kl民｣(citizen)として行動するとはどういうことなのかが模索さ才1､
女什雑誌にもこうした動きに関連する記事やフィクションの指城が比られ
る｡
1880年創川の苦い女性向け雑誌､『ガールズ ･オウン ･ペーパー』
((71'rl'LqO†l-nPapeT､以下GOPと記職)は､望'fLr.70)社会が女性たちに求
めるもの､また女惟たちのニーズを知る 卜で示唆的な資料と考えられる｡
イギT)ス本国が激しい攻撃を受けた第 二次世相大戦では､戦場へ送られた
労作たちの代わりに女性たちが､社会活動の様々な場IfI)-で活躍し､｢ホー
ムフロント｣を守ることを求められた｡また多くの女作たちが軍隊の後方
抽∴二.lJil.I,]3･.:'ニー ~~lL′`一卜::;LJ一日 (ゝ.t='‥二摺.lJkI:!1,Jl連載中.心.≡
も反映されている｡ここでは､申UTrの影響が特に銀貨に表れた19L･10咋-
1941附 こ連載された小説をlJkり1げ､女作の戦時活動がフィクションで
はどのように描かれたか､また戦時 卜の女性たちのあるべき姿がどのよう
に悼索されたのかについて考えてみたいと思う｡
IGOPの変遷
イギリス文学 ･文化研究において､一次資料としてGOPを扱ったもの
はE柑-rしくはないかもしれない.1880fト-188二川三･発行分についてはすで
に2OOG隼に鞄刻版がf_1_J.版されているDしかし､それ以後の時期における
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研究について､また戦時 卜のメディアとしての(~'.()I-'に関する研究はまだ
発展の余地があると考えられるO
最初の出版形態は週川であったが､後にHr･りとなるL,(言(二)Pを所蔵する
ほとんどの匝I書館はAlrluこ11と呼は才lるクリスマス商Lti'紺小†の11-日すり分を
まとめた版 (広告を除く)を所蔵しており､ここでもこの版を使川する｡
f7Wi.にこの雑誌の変遷について振i.)返ってみようo
として往11を浴び始めたO女性向け雑誌の創川も相次ぎ､lLq8O年月り1-･Uの
(;(.)I)もその ･つとして数えられる｡1878年 ｢宗教叢否1IuJr,会｣(R(.､Iigious
lr.hl㌔.･工t･＼ .I:'j,t･i一十!1:･t.. ′十 -(-/ 打'/I.I,＼､J､- I,lrl'-
()ll-nl'lI)と､r以 卜BOP)を創川する｡これは壬封こ氾濫していた安価でI.1封Ili:
的な読み物に代わり､娯楽と教化のl■lj万を提供することをEけ汚していた｡､
おもしろいことにこの雑誌は読HI再としてター ゲットとしていた少隼たち
だけではなく､その姉妹たちにも支持さオlるようになった.そのニーズを
受け､1日(qO隼に(;()PがnJHILuL､BOPの 二倍と言わ才■lる250)jmSのシェア
を誇るようになるLIBo‡-)が16歳くらいまでの少年たちを読者･として想定し
た ･万､GOPでは少:i-たちだけでなく､25歳くらいまでの未婚の机 1女
性を含む幅広い榔 こ渡っていたことが読mp寺を拡大した理由の つに挙げ
L-,::/:} /･'､卜 !:L:.l!.':(･=F'J)I;i::亡Ir..''-;こ.､!一Ll'･ .
ト 1ヽ L＼;l 宗教.'l･く.L::･:I,:こ 】(.､ilミ.･Jl:'.l＼!･■･/:､ /,'･.､･●ヾ
()1ヽ-nPf7P(?捕り川
ト1(q80年 Gl'rl'Lq()1177I'(,Lpt,r創川 初代鮎渠長Chl.rlesPet~ers
(- 1907年 ま で )
卜 lt)07年 lIlora IくIickm anが編集に拙くO'rht､(,'L'rl'.i()lH】
J■:.･.･,･.I.･1.･')･,､ I'.I:.;: (..:I-:I.'､′′l.:ii､:,i･'!.･Il.･ti日.'.,;.,:),i1.､
11(,ig(･iZl'npへ
ト 1t):J.H'i I:I.'､･]u,I!･t∴,･･∴ ･侶･.､･･'1.:I
ト 1939年 l,tlt~ter＼＼-Orth Pressから['_EJ振
ト Ih;.ll ･,:.･･l･L･t､lI.AJ､.:I.:!L･1.:I,.'I!,.I-,'･､､二Ir.持′:'LりL!
ト 1951隼 11(-Ir(:-5.<に rT称 変 更
ト 1956年 鹿 川
初 期 の (i.OI〕は どの よ うな 女性 像 を読井に提示していたのだろうかoRり
T･Jか ら 1907年 まで 編 渠 長 を 務 めたチャー ルズ･ヒー タ-ズは､娯楽的要
1H7
素は意識しながらも､｢イギりスの少女と女什たちの最も高貴な部分をfJ,-
み､発通させる｣という道徳性をETl:fiした鮎渠Jj針を打ち立てていたL,
その根幹にあったのは､キリスト教精神に基づいた ｢良妻賢(:j教fJI仙jであ
る｡ヴィクトリア朝期のこの雑誌を振りかえって､WenlIyForrrSterは
Ikl衣の).E盤としての ｢~家庭｣の担い手という夏作像が初期の(1,()Ⅰ-におい
､∴･,:L'.;I.ド:J_･手jL∴'.I:､∴一･.I?_.;ト.;主 ∴ 亘. ､
しかしながら､読1判再は隼齢的にも社会階柑'lJEこも多岐に渡っていたた
め､｢`狛在のJll.いT･-Jとしての真作が強調される 一万､滴外での'Ltl_教活動
も合め職業選択､大学案内､スポーツ､娯楽に関する記Ljtや7Iクション
(短編､連載)なども卜TllI射こ提供されていたLn.読古層のrPlI.Jl一広さが結果的に
この掲載記事の各様叶を′トんだと言えるだろうO
7イクションはこの種の雑誌の大きな呼び物であったが､tiOPがLII'険
ものや学校ものをトなジャンJLとして41巨)ていたのと1七べると､初期にお
けるGOPf射鋸)7イクションでは､やはり恋愛､結肺､また寵庭が1こな
テーマであったLl
フローラ･クリ､ソクマンが編渠長になった1907年以後は､雑誌o)夕
T一卜㍊こJ',･jEH.,I-rト ()u.･･j'‥･]･･･./'J~,､il.i:'･t,:･!∴ りlH i'.･L!･(･!:i!."I
Tl'(T)m(,u7'L<il1IL7g(7ZI'n(〕と変わったolO代後半から20代前半にまで渡るナ■,=
い女性をしな読者層としていることを反映しているL,1918年､恥1回選挙
法政l仁で3O歳以1二の婦人に選挙権が与えられ､riい女性たちは徐/IE二で
はあるが社会におけるtTl'Jたちの領域を広げつつあったOこうした状況を
反映して女性のf十事と1㌢余に関する質問が読古から多く寄せられているO
また､社会で活躍している女性を取り上げるコーナーが継続l'1J(こ設けら
れ､アメリカで医学の学位をとった女性､薬剤帥の免許を取得した女性､
またオックスフォ-ドなどの大学教育に関する.i己事が掲載されている｡
職業については､ガヴァネスを始め､すでに19tlt紀末の段階でタイピス
ト､速記､ジヤ-ナリスト､マ､ソサ-ジ師が取り_I:_げられている｡また､
lIiJrLJでは難しかったが､身内以外のLj川=.に女性が会うことができない風習
が残るインドで､医療､助産如､舶f:=畑こ携わる~ilI能性が示唆されてい
るO1901年には職業としての写真家も紹介されているLlいずれ結婚して
寵庭に入るにせよ､GOPの読H-の多くは少なくとも結婚までの期間を､
lLI:-∴･uj.i(i.I-I-.-∵;::,//I･‥'三二∴l'JhJ臣′,∴In一言t./:_l､:J:-_
コ第二次世界大戦とGOPに見る女注の戦時活軸
総ノJ戦となった第-▲次t~I二相大戦で､イギリスは真作たちを組織r畑こti糾.1-:
活軸に参加1させ､また彼L1-たちの多くがむしろF里綱引ここの新しい活動を
受け入れたoLかし､ ･ll.戦争が終結すると､戦場からF上ってきた])汁巨芳
働斤のイ(満が膨らむことへ0)懸念もあり､女性のI二場労働H･の多くは解扉
され､また睦･海･'FLI.のいず才lも､印封こおいては女性の援護を必要と
するべきではないと1:.張し､L`f･r.Li家を援護するlL什組織のほとんどは解散し
たoLかしこの戦争で女什の人的1)ソースはItLiJ'衣に強く印象付けられ､弟
-.次t~f二相大戦では再動冒されたo
GOPU)紙lflJ.に明らかに第 二次tlf二yL大戦の影響が托られるのは19･-10年10
Jlから始まる62匹であるO｢できるだけ多くの読芹にIL･I乾し､その後は廃lLItT]IUI
ユニオン･ジャックを背景に､制服で戦時活動に就く女性たちの表紙がこの
時期を特徴づけているOその入部'Jは絵であるが､1914O隼10日以前は､季節
感を衣す風景やプア､ソション､あるいはスポーツなどU)清動をする10代､暮'-1
がイギリス本国に恥申的に空襲(Blit7,)を展
開したこの時期は｢バトル･オブ･ブリテン｣と
して､また前線だけでなく､ホームフロントの
多くの ･般市民が激しい空異の被告にi凱1な
がらも紺I寺活動に携わったため｢民衆の戦/lr｣
(I)eople-swar)として.i己憶されている.表紙
で紹介される制服を身にtYi-けた女性の矧昭,T;･
動は､.i己L拝でも詳しい亨.T;･動内容や採用について
紺介さ才1ており､女性の労働ノJCJ)必要性の高ま
りと､りウル-卜の意l昧合いが感じられるO以
下､62巻の表紙の 一覧であるO(Ltxl参照) 1940年Il月62巷WAAF隊員
&
19∴10年一0月号､62巻 TheR(､dL｢TossNurs 同タイトル記事に問連心活(絵､赤十字前渡) 動の紹介
1910年11月号､62巻 WAAFの制服の女性 (絵)活動療紹介.する記事､ブイ
(WomeLn'SAuxiliaryAiForee 空叩補助､1939年再編) クシヨンに問
lE)40年12月号､62巻 1VRNS(絵) 活動を紹介する記や､フイ
(W()mplrSRoyalNavalSぐrヽ,iee海鮮補助､1939年再編) クシヨンに関連
旦89
1日11年 1け号.62巻 ÅTS(絵)(TheLAuXiliarrTLゝrritoriLlServiぐetに隆雄補助､.1938年再編) 活動を紳介する記小に関連
10-11年 2月号､62巻 AFS(絵)(AuxiliaryFiけ Sぐrヽ宜tI消防の補助 lt)3半年-) 活動を紹介する記小に関連
1911年 3月号､62巻 Youant1+Y()urnofI(写真)閲連記やなし
19-11年 1月号,62巻i() 5H H()w dothぐyliヽでthiS情動を紺介する記や ぐThe
life? (写真) MarCh oftheLand
(TheWomPn'$I.andArlnr蛍業補助､=)ヨo咋的動再開) Army)に閃
How tokeer)Animals記事了Anima11ntpu短日ー什
inlVarTimぐ? (与真､ StoriesbyprizトWinners
蟻の手綱を手にする甘い in recent叩G.O.P.'
性い戦時下における動物飼 eompぐtition'1."Your
育) FirstPon了hy守lifal)i.Cos)に
1011咋 ti廿号､62巻 Link up wifh the 直 接 の 閃 連 記小 は な い
YoungFarmers t写.真､ が , 蔦 業 補 的 関 連 の 記
+豚を手にした苦い女性や 小 (TWヱlrWork in =1(チ
戦時下の畜産業､食料碓 eountrysidt､:an Arm
保) ofHtyh('(州(YtOr<')あ
19∴11年 71号､62巻 So you yヽantto l)ドVAl)(絵)Ⅳ untaryAidI)州l止mH1し1909年設立､有護う 閃連記小 仁SoY()uWto lうぐaVjln/ ありO赤十字と医療 .半纏川体のSt.John†S,両廿の制服を身に弟けた女什たちによる
応急処閏と束庭における有
腰の紺介
一9-11年 8り号､62巻 Swim ThiSYt,ilrL絵ー 閃連記や 仁`Swim This
(水泳をするナてい女什う YPHr'byJanetfうassetトLowke)次号 と連続で｢戦時の水泳に関するヒント｣を紹介
VoltlntLIr},WorkL､rSOf小Voluntary Work いf
Hr汁ain (絵) BTitaint'
(WVS:Wom正 sVoluntary
l恥11叶 0廿号､62巻 Sぐrヽ-i(､ぐ川3ホ隼活動開始¢
張川疎開甘ⅤaCuかionl､
空髄警戒[ARP:ÅirRaid
lgO
i汀ブイJjションに見る女性の戦時活･粕
(:,()Pに限らずこの頃U)/lJ性雑誌0)多くがJ畑lJ的な記■jliと代に,連載･短
編小説に多くの紙lLiを割いていたく､(;OP払拭の小説のジャンルについては
が消え､対象とする読E･も結婚前の侶 1/J性というよりは､学校に通う女
{′l:_徒l.目すに変化していることが川われるL,小説のジャンルは､EIl'険も
の､ミステリー､学瞳は)の､スポー､ソの一1つが挙げられているLl1938年以
降は史にIl~7-険もの､ミステり-､学L対ものの:iつに渠約され､家庭のjll.い
~rという女性の役割よりも､友情やチームワークがトなテーマとなってい
るO
]ミ緋や.i一己LJfに戦目Jj:色が現われた62巻では､さらに71,ウションのLf)に
も､戦Il!)二活動に据わる!lJ性たちがf胴~l､活動に前向きで､むしろIrl分のJ
をそこで発揮したいと願うfj:什榊岩人物たちと成長の場としての戦時情動
が描かれるL1
62yLlt(19LIO隼1()=･-1を=1年OH)掲載の連械小説
･=＼＼刑1.山､･･･＼し＼‥＼.仁､=ミ!､I:=∴＼.1‥;.汁
(空車`補助'Ei.a)制川iO)/i-什､i柑I､鉦T;･動､スパイもの)
-/■-Iい!証:i:＼‥l ＼川;･Lljl･Lt･､:L了L･＼(､･:卜Lト.､＼'.l､.1i:､
(カント1)一･ハウスを舞合にしたミステリー ｡読み切f)のシリー ズ｡)
/＼lト･い:iり･.:いミl'l:1･Lt･HIt:＼一､.:･:ll.;､:･!･-､
(カントリー ･/＼ウスを舞否にした/E{什だけOl)所帯o)家族が解決する
ミステり-)
･･'､●!卜IiJ.ハ､Il:riJ.､＼卜 i-､･≡ ､ (.､…車.･1､い.糊､.-＼‥卜＼
Wiliこ1nlEこlrl(､
(カントリー に移転した学校を舞合にしたスパ†もの)
骨"rh(.､ME11＼･ithtleAm(汀ieと11Aec(¶1. I)),八:lヱIutで(,nドl･こ17.(､r
(カントリー ･ハウスに越してきた兄弟姉妹が解決するミステリー)
･･h＼､∴.･.･i､＼日.‥ ＼ミ､､lI.i_I.IL･l...!t:.ト:!･;了lh 毒､:I::､
MこItlh(､wll;Il一
('空戦卜の動物を保護するi附加WI-)に携わる少女､ミステり-要素も含む)
.1＼i.I､L.:･≡l;汗 ･一､･､＼･-､＼:lL･!:r:､ぼ.･1.,了
(学校を落弟した少女がジャーナリストというキャ1)アに=党める(1)
･､‥T･-I-:HLH.～: ･･1こ､･トー'い ､l.3:Hl＼･llIt
及9及
7イウションの設定として使わ才1た空襲､灯火管il-lu)申o)指らし､スパ
イ浦動は読H･のHにリアルに映ったであろうO多くのJ′･供たちや学校が郁
Ifi.tLfiから疎開したことを反映し､ロンドン以外U)カントリー を舞合とした
ものが多いOゴシック小説の流れを受け､lfT.いカント1)一･ハウスを舞台
にしたミステリー ､冒険ものはこれまでも桟場していたが､｢､ド穏なカン
トリー ｣というイメー ジを覆す陰謀は､こ0)頃のイく安を象徴していると考
えられるO特にドイツ',f･P.のイギリス本Ilミ=-.陸が懸念されていたこの頃､イ
ギリスの海岸i嗣)と､かつてそこで密輸に使われていた地卜道が陰謀に使
われているのは大きな特徴と言えるであろうL,はっきりとナチス･ドイツ
L∴I.1､::.r!･I,･lJ:l●:I.-∴､:.J)∴E.Ll.j､: .､＼､.･宮.昌;!.二i㌧･,･.i/I
t十).1･jl._:'.I:-,JJ,∴).抗 ､._.t･/,'.JL･:.･J;i'･.I.:I.ミ∵∴ L:/､ノ十:I.I)～:
外国人であることがネガテ(ヴに長象されているO以卜､これら0)作lL"J)に
ついて詳しく見てゆく｡
1.WoralsのIf険:｢舶'it｣を超えて
.19-10隼IOIJ号､62巻の長紙は空軍補助のWAAFの制服を石た女性で
あるL,この号では更に1'AAFの活動や採用に関する,i-己rjiも掲L拭されてい
るL,t畑こWAAFの女性をi~-:.人公とLた'Lwomlsoft~hL,＼･r.A.A.ド:ド.●､が
連雌を開始する018歳のWAAF隊員､JoこInWIlralson(通称1･＼'oz･ri:lS)
は､1939年に再編された空'革の後方友接を行う真作補U)部隊 (W(11en's
AuxiliaryAirForce)にf湘南しているL,第 ･次叩:淋付裾こも増してtTf:.
要什を帯びた空の戦場とそれを取りyltく状況がfl'1-滴､れる,作斤のWiliam
EとIrlJohns(1893-1968､ペンネー ムCこIpt~.l'.E.Johns)は仁‖J自
ロットを主人公としたシリー ズの作J7-としても知られているL,WorrとIIs
は､この連載を皮切E.)にI皇)tr:jO隼までシリー ズは続いているL,
GOPには､これ1前にも飛fJL機を操る如斗(こ1iI･W(}nlan)について記
.:!ノ-･1一工 工 !.i:;::日､i∴リ ●∴･一･:I:主∵∴.:I./ '､T`､.F .･
の物語はiH射精行を1-:要な'II'険としていたのに比べ､ここでは戦時卜とい
う状況において､飛行機を操る腕前だけではなく､必要があれば敵の中に
nらJk入し､冷静に問題を解決するという女性登場人物の新たなLtl湧用iれ
ているL,
舞省は､Surrくさ1,の人Il摘桐1た比較的′ト規模な航空.!封也(nero(lroll再
であるO'-I)ilot()fieL,r.'という肩書きについて､Womllsは､L'I'Jには
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たためと説明力用lえられている(,しかし､美際はWAAFで女性が戦闘
機を推縦することは.i-T-ITJされていなかったL,TlifJ-･機の操縦を伴うi掛け清
動は､ 1-_場からJ封也への戦闘機U)輸送を行うAFrA (theAirTrこInSpOrl
jluxiliary)が実際にはfIl_､l'しているL,こ0)小説でもWorr壬llsはTiger
､ト･:卜_=岬:一日!,:;･-Jk:IJ廿し'r:巨‥､.､ノ:欄,･-.■･;･!･′､､∴..-;~ ,'J-∴ :I'.I:/i.
の操縦は戦闘のためではなく､輸送のためとして設定されているL,lはiで
1'し)rrこ11Sは､既に1週間に-1､5l=l､こうした輸送業路を:iケJJ継続してお
iつ､この業務はEr沌-iEf.-_でIiJ-じところを行き来するCT)とl'1.じくらい退川であ
る､戦場へ赴くrJ汁トカミうらやましいと不､トを洩らしているL,
-●ThPrlCtis-1~hpr(ナisalillittothenullt)(汁()ftilleSOn(～LlこIn
I-lk(､I)ortl(･1.I-:ourorflヽでtimesaWPekforthr(1enl()nthsIヽで
t.)Pen(IoilgjustthとIt.ti:lkingI)alteredrig(汁-九･'lothsI)こl(･ktot~l(､
1~1こIkL､rSf()rr(､con(~litioning.It'S(lboutasexeitilgaSI)e(~lこ11ilg
nlI)tlSh-I_)ikeこIl(1哨;Il一Llrt(汀iこ1rol1〔ト lーess.infとlCt.lJeeLluSP川1
t~1.eron(1the,reartPとllL,こISth(将SWhot~rytoI)uShyou()ff.＼len
cangooflntlflgrht.I)ut如rls一-1_)hn().'-(elaPterI)
Worralsにはいつもfi動をIIJこする川棒tTr亡ゝCksがいるC7{ウション
に托ら才lるリ汁I=.二人組のl)tl(1(1さ,杏.Lil.わせる設定であるoll･'orrこ11SはLIJ性
I.∴Lt:_t･J/,I,'LいJ:､､..･….･I_･'∴ ....･∴ 三上j∴■･.i-≡一∴:.:･'J
･.::}]li.J.lt.V;ぎl工､ ' 一/' ･'ー-:卜 ･∴ L･:■･ ,･'∴
Frt?eksはブロンドで身なりに構わない!Xtままな/LJの rとして形容され､
二､ソクネームでもあるそばかすがチャーム ･ホ1'ントである｡.彼如ま ･
つ隼L-.のl･'orr王11Sの機転､行動ノ)､そしてLJi'*tを心から･さ9:敬している｡ま
た､頼りになるI.)lfLfRAFのパイロットⅠ_号il.Asht(_11がいる(,被よo)問には
恋愛感情は全く言及されず､IH-1f.葦としてU)リ川三と0)l廷日系が描かれている点
もおもしろいLl
あるIll･＼･'(_)rrこ11Sは､).り也のHl令膏 (CollmEllrlilg(_)ffiL･(､r~)から呼び
出され､rl.化tfcT)1う‖1から最新U)i矧誹機ReliこIntに乗せてもらい､銃の操作
を教わったことについて厳しく注意されるe｢-いざというとき0)ために戦
闘機の押縦法を学んだJjが良いU)ではとJil.1日 という彼女の言いIi侶二対し
て､スコ､ソトランド､アバデ1･-ン出身の厳しい顔つきの日.J令1■･;(rhe
C.O.Srluこl(1roIト1.,(､a(~1(､]一)＼lcNこl＼-ishは､｢もし侶 1IL杵にそれが必要で
あるときがくるとしても､まだそcj)時ではない.jと言い放ち､ 二人の部 卜
1号).'i
に休暇1折川LjLの処分を下すOルールを破i)､I'Jlf狛こ迷惑をかけたことを
WL)rrとllsは深く反省する.しかし皮肉なことに､ f･備の推縦 I:がいないた
めに急遁必要になった戦闘機ReliこIntの運輸をl'l令ItL･Tpは＼･lI()rrこllsに依頼す
る}JIHlにLil'1るoFrecksをIiこJ乗させ､WorrこIIsは飛び立つが､そのT帽Jf1-･は単
なる輸送では済まなかったe
パイロットが帰還する夕持れ時､前小二托知らぬJ･k色の飛行機が f!調 )才.I
るO確認のため無線のスィ､ソ千を押すと､全ての飛行機に対して､ 警 戒 と
その飛行機の撃墜命令が繰り返し放送されているL,1＼'orralsは越 権 行 為 で
はあるが､その飛行機の追撃を開始するO普段0)t'7'JのlT:務を退 屈 と 感 じ
ていたが､このとき初めて戦時のパイロットのfT:務の重さを実感 す る o
llherheこIrtShehIpltぐ(1war.butlとItelyshehとId1(､之Irlle(.1 1o
hill(1110rethosewh()mこl(1(､itileVitElblebywとInt()ntlggr(チSSi()ll
or1)rforeitlgI)三lrl〕こlricFree(~lsと11ddoctrinesuponth()sewh()
ollys(1し1ghrpL,こ1Ce. l'henthLltlapp(rned.thel一reSislこ=1L.e
thrくさこIt(1nP(~l(･om11tlnityowedadutytotheStこIt(､.こ11done(､
that〔~1(､cisionwasma(let~herecoul(it)enoturnillg 1);I(･k.lュo
flil一(･lilgfrolltleOr(tealsthi.ltmuste(､rtIli11yこ1rise.howe＼rer
(~listこISt(イultll(ナy1.nightbe.Ilとlrlsheflil(.(1I()(lowhこItShe
hil(Ijust(lone.thenlOtOnlyWOLl(1ドl一(､hI11でl)etrこIy(,dtle
CL)llmissiol,butsheWOul(11こ1ヽで1)r()ヽ,(.､(1h(.)rs(､lfulWOrthy｡f
heruliformandllth;ltitstoo(~1For.(し､1こlptPrI.I)
制服を身に石けて空'Ll.Iに勤務してはいたものの､それまでは現実の戦Tr
に参加しているとは思い)が乍らなか-)たLl心の中で､i甘争に嫌悪を感じて
いるが､いざ洞I.に入ってみると､いかに耐え難い行為であれ､ひるまず
に敵を撃つしかないt,ひるめは､I:.a)辞令を受けたときに誓った忠誠も､
この制服カi意味するもU)も/Itて無に帰すると認識する｡本来ならばi購uを
前提としていない輔持情動の真作が､フ.fウションという形をとって､そ
の限られた任務の境狸を越境している｡
比■j工敵を撃墜した彼女の行為はIjl作たちに歓迎されることはなかっ
ス･ドイツ叩U)陰謀に,LIJ.くわすL,彼らの ･人は牧r帖こ成りすまし､周辺の
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十地を借りて､そこへ何柿類かの動物を放牧することによって､ ドイツ
'･臣7)空襲をf-･･JIきしていた｡次のターゲットはClurl(_,yの人',樟需l二場で
あること､またいくつかの橋に爆弾をしかけたことなど､彼らの陰謀の
証拠をつかみ､WorralsはBillに連絡を取るLIWorrこllsとFr(1Cksは敵に捕
まC.上 ドイツへと連れ王られそうになるが､Worrこllsは敵の17篭行機のハン
ドルを軽い､墜落させると脅し､敵o)動きを封じながら無■虹 lYi-･[;封こIj打力
､＼卜.卜∴､I/こ､:､こ､ ㍗l''､j･･∴i:… =: ､:盲∴･iI-:､･ざ:'トlト
Exeeuli＼,(,)で溝躍し､映画や本でfJ裾 二なった秘密情報部HViol(_,t~1~e
S7,;ll)()や()(lt､tt(､L'hurelillなどのf:34能な女スパイとして0)様相もLTIJ.ぬら
れているかもしれない.3回0)rTlI要な危機を救った -_人にはもちろん-f目性U.)
チャンスがFiえらわたが､ 二人は厳しい卜′tL,;の卜に残ることを選ぶ｡l=.il美
を超えた彼女たち跡i酬加T;･動は､むしろI)汁卜読H･の非難o)Ilを･',tEこせず､
女性に情動の場を捉供できる女性雑誌だからできたことかもし才lないL,
2.制脈の ｢城JJ｣:-'rht､Count･ryissoD11MbyJoanVcrner
-: it.: - ● t=:.i卜 ､･こ:L!,'･+:､!.I:い'''1. ･‖■.:}.'∴･J. :､
と呼ぶ)も､1'orrこllsとI'Jl様､i捌!JL:i.T動参加U).;AJF.である制服を着用しては
いるものの､思うように情動できないことにイ1満を感じているヒロイン
である｡隼人の父 (;(.､1(.､r;llIミtIrl(.､tt)は娘に空戦卜のロンドンから､
I)tVOlShireへ疎開するように命じる(､
(1tlilt(､r.y(_)uknow! ls;ll)Ll'S.il一thL､I:irt､.i(､r＼yi(､(､.;11(Ih;lヽ･iI哨
こItlrililgtime!Al(1ll;:lri(_)1トこIiLlM1し､し､川1(_1gL､111t､intolht_～
W.A.A.トsーi1こ川OthermL)nth.Å1you(I()玉ドT()(､hIlド(､llt､こlWlI∴r
1()livt､＼ヽ,ithtl(､(､Oヽ＼,S!I."Thtltisl()1tnt_､＼-こIrlo印(､;11くく)r
r･(川r;1日nls｣~l;1ultJpssicald山lntSusこIlJ.'lsこIi(1hL､rfI11ht､r
s(1,t､rL車∴(_'hこ1)tL､rI)
空戦卜のロンドンでこそ(1分U)Jを試したいと思っているU)に､カント
り-で隠遁･Fl月差を常む独吋U)叔I:J二 人U~)もとに追いやられることに1)i函ま
不満を示すごカントリー では必ずしも必要U)ない制服を打IJしている理‥l
を尋ねると､根付たちにt'1分は独立した女什であることを印象づけたい二
･ ･≡ . , ･ .
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影響されたI-i荷のスラングに驚く叔付たちとPipU)FI'SH二は明らかにLIl二代Hl']
の舶たりが比ら才1るoLかし戦時という緊急Lト態によって､女性の行動規
範も変化しつつあったL,それを象徴する制服を11-L川することによ-)て､比
較的l'ILIlに行動させてもらえることをPipはIgj待している｡
'lput~itontoiml.)r(チSSl~heとIunl.ド-Whentheyst_,(_,meil1
､m き･･･I.iH.･･lL･…!.･i､､詔 .い､.･ト! .:､1.･… .‥二!
･L'L:･.-:.､ト･ ･､…･:I{.i.一日.;!,ド
カントリー にIL'･Jかう列車のLいPipは､父の/亡部卜(rt.J;uJtJ･.'A.T).Ll.aide-
VolultarySerヽ･ieL,)の制服をほて､IH-Jじ場所 (Mors(11)に滞在するなら
ば､腕がイ守川lなL'HJのために運転tやその他のけ率を~r伝ってくれるよ
う依掩するL,思いがけない奉什の機会に彼女は入貢びするOそこへ突然､
I々fJt!.Aを攻撃するナチス･ドイヅL榊)i相識機 (Ⅰ-hlIPlこ1ne.九･ILISS(ゝrSChmilt)
が現れるが､RlヽlJの戦闘機SI)itfir(､がすぐに敵を追い払い､動揺は1丈ま
るOしかしながら､タイトルとは裏腹に必ずしもカントり-が-1IE'-一穏ではな
いことをTP感させる始まi)であるO
到持するとRこIChilSkiというポーランド人家族が両岸沼いに住み始めて
いた｡この家族の美しい娘Wt1ndLlに､Pipの幼馴梁のTolyは夢l=こなっ
ていたL.また無線を操る彼はナチス･ドイツの ｢新秩序｣に扶感し､これ
こそr.二拙こ活jJをもたらすと信じているL,また彼はロンドンの空製をリ部祭
Jom,S夫人は､良心的兵役1･I.JT子方(C()nsL.iL､nlious)の息J'llonlが不本
意な蔦作業に就かされていると.両茜を述べているL,この 二人のr,:い[)汁卜は
'烏はホ-ランド人′表紙と協jJL､放火やナチス･ドイツ軍のT･弓lきをして
いたLl最終的に彼らは､言動･破壊･スパ･(活動を通して敵l舶)後Jj支援
を行う第I貢酎;祐T;-動 (lh(､hfthe(lul.ln)に携わっていたことにより逮捕
されるL,､1-そ穏なカントリー に潜む危機t榊畑土カキミステり-什立てで描写さ
れている1,
3.少女たちの川紙:～ThtlR壬1ヽ,el一SdaltlMystery:lJOlgConlplt･tLI
Spl-SlorrMhyWiliaIlEとIrltナ
Scott)1(局糾)少女Joこ11SLIOttは､スー ダンからU)帰国(･女である〔)メ
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ガネをかけた冴えない彼如ま､いつも取り巻きを連れて1分をいじめる
｢侯爵 夫JJ Diこ11ヱ1を始め､本国の友人たちに馴染めずにいたL,空襲が
始まった都rfl一部から､両岸拾いのカントlJ一 ･ハウスへと学f封ま移転す
るOあるIl､｢侯爵 夫人｣に追われて薮に隠れていると､フランス人女性
教師が両岸沿いの立ち入り禁l卜のf:J･3Raヽ･elS(1;ll(1へと卜りてゆく0)を比か
けるoJoalはそこで17歳の少年､JackFrI:lSerに出会うO彼は :_=Fl摘1
らtJL-JjlJf)JO)父をその'NZHで探していたO協Jして父を探す L.人は偶然､
その'Nlijにナチス･ドイツ'Lドが渠まっているのを目にするL,美は学校0)敷
地にあるlE川二l･-カ1ら､海i-Iほでには秘密の通り道があり､7ランス人女
性教師はここをfり用して､ドイツ叩の手引きをしていたL,古くから密輸
(smt唱gler)に(吏われていた秘密の地卜道という設定は他の小.説にも比
られたC
を超えた公のIlLjfであることを認識するOそしてrT'JO)安全よりも､LI招く
的な ･大事である謎0)解tJFHこ努めるO陰謀を暴こうとした.loこ1両ま学校で
フランス人真作教帥U)抑え付けられ､追い.LIJ.されそうになる｡しかしここ
で意外にもDial(rlたちがJoこInを文才守し､代通の敵をt70)F裾こした少女た
ちは川結するO
.＼L.:､･t卜ii- .t･ .いr‥＼:.H:.l-;rI:.lJ;Ltl･､い･.rt･:.I: L:.､川･ .
Moヽ-ingslowly1)ut(It,lit)eratelytleI_)uehess[Diこ1m主st(.I)P P (~l
f()rwこIr(i.′rherL,wlド;I(:uriousgrl(ナこ111il一h(､ri,yLIS.
"卜.､,.:i-､i"∴!.I.!､-盲ト;､ l･- 1 I. ･….i.!-､伽 .いり､∴ l ＼ .
1'IJ(､tht､rさミO.Mこld…l()isぐlt､.‥
"､‥.､.:･.:.､､∴.!.‥lミ:.･.} ‥
cLln'tuse1_)t･uteforce ,ヽitlLTirlsil一 t h is (.()ultry.IshesこIi(1
･!'.ミ日.‥:･.･I;{･:･rh.iトh-'･い.･- ….1 ･ L=l :.･ ､･I._一･､ミ･i.;:.
こlnSヽ＼でrtOh,･1iss1_)unllOrL工th(､h(､こl(lIlistre s s l:.(thこ1PterVt~【)
｢我カミ圧IU)少如こ乱暴を働くことは許されない｣とき -つ は りと教t'帖こi:_
張する｢侯爵人人工そして女生徒たちの川結により､ひそ か にL-_陸してい
たドイ､ソ軍についてU)情報は陸軍省(WilrOFICE,)に通報さ れ ､解決に坐
るL,女牛徒たちU)lIにある｢回h:Jとして0)意識を描いた小説で あるO
lt)7
4.スクー ルガ ールにも戦時訴軌を!:-NancyandNarpacMby
PhylisMattleWman
前述J(泊nのLl'険物語に見られるように､GOl'ではkI-I卜徒の中にある
rll北現 としての意識と行動とをフィクションを通して信えているOこの
点は雑誌のプロパガンダ性を表す 一万､､L川寺の読H-の問にもそうした考え
が浸透していたとも考えられる｡
次にあげる連 載 小説のl:.人公は1.-1歳の少女､活発で好奇心に溢れる
.'､-r',･二.;.';＼tL:t､Il,ミこ･.kl､‥卜･二･;!;.1ム＼し.L･.∴､･∴巨.I.'L..'二:言.i∴ Fi:I
ようなt)uddyが 彼如こもいるLl親友の､｢女の(･らしく｣､内気なBabs
Meredithである . 二人はやはi)カントT)-で暮らしており､都l-寸描;では
ないため､また1･-1歳という隼齢のために弓矧甘下において何もできないこ
とにイ勺晶を感じている(,学校で習う応急処L-~芦壬くらいでは満足できず､知(:)
ねると 一笑に付されるOたった-･つ隼卜の少年Jackはすでに戦時活動に
ついているのに､そんなにF73の予と女の子との間には差があるのかとイ(辛
を触らすO
■､＼t､;:.I＼日日i･) .ト'!.-:J:I/.iェ;I.･､:-一号iL.:日日)LL日日.)l.･rtl.･汀･､＼L.
livilgjustoutsideasmalcountrytown.goilgtOschool
eVery(lilyanddoing justthesamelessolSWeI11WこIyS(lid.
Iknow we'renear enoughtoI_,ondontoheLlrthe1)olnl)ers
goilgOVeratIlight:Iknowthat()lュe()rtヽ＼-OI)Ombshavebeen
droppedilLynton,I)utwe'rekeptoutsideital-Andit'sal
ト=:Ll.トー ､＼t:rL･Lい.LLlr,＼､!lllP.日い､･､トド.･-:､盲!い､＼､一､･こIL:t皇･･
∴=＼川三:,.ミ1い･nt:I).I1h三日ト､:Ll-I.:･lミ…l=1.卜.＼てr､･･･:-･こ:I.-きく).､IiL･!
workilthecanteen.h!･IolylsintheWrens.JとICk､samessenger
fortheWar(tels.hutjustI)eeauselmaschoolgirlIcan'tL(1()
:L三l＼.i_:こ∴;`-hL工!i'ミ"･lト.lP1t･11
あるH､i裾時活動のためIhTlJ亡の遅い家族を待ちながら雑誌をめくる
と､空異後の動物たちのf某護に携わるNARPAC (AnillalsIFirsl~Aid
P()st:)の募集の文`JL･:が日に入i:)､訪ねてみるO応対してくれた (:.ri-lnl夫
人は湖/I三募渠IlのAlimこ11(~lJuardはNancyには難しいのではないかと告
げる｡NalCyは激しく落胆し､やはり年齢と性別のせいでl■l分に機会が
Ij-えられないのだと訴えるO
198
'-ThElt-swhatlhey とIlstr1!,!●cri(1dNancybitterly."It'sI10t
fair.Ⅰ●mjustasmuchuse(･1SこlboywouldbpI-11dtheyYon.1-
･ミ.ち:=毒Il､い汗.了il‥･""･Ftl.･rいIil
そこで Grant夫人はNancyU)意欲を.i輔1iL､彼如こアシスタントとし
て手伝ってもらうことにするL,サブ･プロットとして､とある屋敷に･住む
足の-イくIr川lな少叶との交流､そしてナチス･ドイツ叩U)陰謀と密接につな
が-)たそのfl与敷の謎などが描かれるO
おわりに
ここではイギリスの戦況が非常に厳しかった19-/10隼1(川 から1～)-ll隼t)
JJの(i,OI二)の辿繊小.iL,nL･JJ:'･lカ＼を例に挙げ､戦時卜のフィクションにおける
女什像について考察したOこの後､間もなくWilStOlehurehil｢川tは､
19∴11隼12JJ､T【国家総動uiliJ(Nat~iolこ11Service No.2 Act)を通過
させ､イギリスは組織的に女性を紺時折動へ動員していくL,こうした動き
に先立ち､(二iOl)ではLt矧旧.i-動に従■Jiする制FIRの女作たち､また戦L持活動
に憧れ､活動の機会を求める少女たちの冒険と献身を魅力的に描いてい
るO空襲という悲惨な糊美がある ･Jj､フィクションは､苦い女性たちの
冒険を､成功とHLIJ来場を伴ってスリリングに描き､｢女性の軍事化｣を
推し進める媒体となったであろう0
191u_一紀-20tlI二紀初頭の㍗.=Ll女性lLrHナ雑誌を'J析したPennyTinklerが
述べているように､し;OPは､時代o)流才lとナ告1女性o)ニーズをつかみ､
それを誌面に反映し､読勘こ対して裾時代o)｢モデルJを提示していた
',･, -'I'⊆‡:I;:･iJ!､;:､ ､･…-∴1:I,-∴ ■･'!.! ㌦.i :;間､･t.H/･.I,I
めにIf!iには暴)]行為も辞さなかった ｢サブラジェ､ソト1(Sufr岬ettt､)と
IFiJ様､｢国威.1のあf)Jjと女性の役割という問題点をL?む/^'性†象の ･つと
して考えられるのではな1-1だろうかOそこには既存の女性像への航抗が描
かれるとIrlLl封二､ ･jではLhl寵による ｢Ltil比｣としての/荒性o)IL1損も描か
を浮かび卜がらせている(1
lt)～)
註
(L) これは科学研究柁補助金､I.t盤研究しー ぎ第 ･次-耶 二次It二LN人Eitk卜､イギリス
]日 の1iJf'柁成果CT)･.部であるL,.
と戦域におけるlxL性 :.箭 J_次ItfI雅人戦 卜U)fギl)7,における/i-性のi帥!i.奉
什｣(2OO6)で詳しく述べてある.L,またCLH･t-1トlこ1汀is､Lloletn.W;1d即､J.B.
PriestlPyrこ体系的にLI-什の柑IM.TJiJ)がまとめてあるL,
PiltriL-ilCT･Llg､KirsstL.nr)rontぐr､W川Ll)-.FL一日-tTStLIT-､Hl端lJィ ､Kimhビrley
Reynoldsを劉!(iしたL,
仁l) WLlndyF川丁CStL,rlt)JI-･6参駄
PiLIL-eS'.)に比る川ニ30隼代1'ギり1U)■●如rls'Iの表敏｣参照｡
(6) 女性パイロ､ソト､JLlilnGLlrdnL ･rf31ltul他が.言己■liとして指稚さ才1ているL,また､
tlLm)thycュl.tCI･による女性/目 口､ソトをl:.人公にした7[ウション∴'h･iistlでSS
ohhぐAirl'､‥Fl)ri叩r一…n"がは峨されている｡
(7) P川町TinklCr参!札
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